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Native　Speaker小中高生の誤用分析
鈴　木　雅　光
1　はじめに
　英語を学習する際、日本人に比較的習得しやすいものと何度学んでも身に
付かないものがある。一般的に言って、中学校で学習したものほど難しい。
用法が多岐にわたり、意味が広範囲に及ぶからである。
　例えば、aやtheの冠詞用法は複雑であり、at，　in，　of，　onなどの前置詞は、
核となる意味は容易であるが、多様な使われ方をするので、それに伴い意味
が変化していく。それ故に、完全に習得することはなかなか難しい。
　一方、関係代名詞や受動態などは一見難しく思われるが、押さえるべきと
ころを押さえれば、そんなに難しいものではない。冠詞や前置詞のように、
一生かかっても身に付かないように思われる文法項目ではないのである。
　ところが、日本人には比較的習得しやすいと思われる文法項目が、native
speakerには難しいように思われることがある。また、日本人がよく間違え
る箇所を彼らが同じように間違える場合もある。
　筆者はnative　speakerの少年少女たちが、何歳くらいでどの程度の英文
を書くことができるようになるのかについて調査しているが、調査していて
感ずることは、彼らが必ずしも正しい英語を書くわけではないということで
ある。
　彼らが学校で受けている文法教育がまだ中途であること、従って、きちん
と身に付いていないことを考えれば、当然のことであろう。しかし彼らの犯
す間違いのいくつかが、日本人の書く英語にも見られるという点で、共通性
があるように思われる。
　本論文はnative　speakerの少年少女たちに多い誤りを調査しようとする
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ものである。また、彼らの誤りを通じて、我々は何を学べばよいのかを考え
てみたい。
2　三単現の一S
　日本人にも言えることであるが、三人称単数現在の・sを習慣化するには
native　speakerでも時間がかかるようである。・sを付けるべきところを付
けていないnative　speaker中学1年生の例も観察された。例文末尾の［1内
の数字は年齢を示す。年齢が不明の場合は［？】とした。なお、例文はほとん
どがインターネット上で公開されているKids　Talk，　Kids　on　the　Netからの
ものであるω。
（1）But　she　kθep　on　scolding　me　and　saying　I　disturb　her　every　day　and
　everytime．［11］
（2）The　first　day　at　his　new　school　he　meet　this　girl．【11】
（3）She　always　talk　about　going　back　to　our　country．［12］
　次の例ではかなりの乱れが見られる。people　says，　others　says，　it　distract
は主語と動詞の数が合わない。また複数形のTamagotchisをitで受けてい
る。
（4）　According　to　parents　and　other　concerned　people　sa7s　that
　Tamagotchis　cause　emotional　problem8．　Others　says　that　it　distract
　kids　from　their　studies．［9］
　次の例のtrysはtriesにしなければならない。子音＋yはyをiにする必
要がある。日本人学習者がよく間違える例でもある。
（5）a．My　little　cousin　trys　to　dress　like　them！！［11］
　　b．The　girl　trys　to　help　this　guy　be　cool．｛11］
　　c．She　trys　so　hard　to　be　like　the　rest　of　us．［12］
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3　代名詞
　Turton（1995：786）は、英語を第二言語あるいは外国語として学習する者
のための実用書であるが、その中にThey　have　decided　to　sell　there　house．
のthereはtheirにしなければならないと説明がある。このような間違いは
native　speakerならまさか犯さないだろうと思っていると、次のような例
が6例もあるのにはいささか驚いた。（1de）は高校1年生の例である。
（1）a．They　make　up　there　own　songs．【10］
　　b．They　just　might　not　want　to　face　there　fears．［12】
　　c．Three　tips　on　being　a　good　friend：1．　listen　to　there　problems＿．｛13】
　　d．They　are　all　well　liked　by　there　viewers．［15］
　　e．The　difference　is，　NSYNC　is　more　origonal［ぷ祠　in　there
　　　performance　material．　［15】
　　f，If　you　want　to　konw［sid　WHY　7・11　has　locks　on　there　door　is　cause
　　　when　you　buy　doors　they　ALL　have　locks．［？】
　this　boy－these　boysというふうに、名詞の前に来る（指示形容詞用法の）
代名詞は名詞の数と一致させなければならない。しかし指示される名詞が複
数にも拘わらず、代名詞が単数の例が観察される。いずれも間違いである。
（2a）ではsuperstitionsをitで受けているのも誤りである。
（2）a．At　first，　just　some　people　who　know　this　superstitions，　but　now
　　　almost　everyone　believes　it！110］
　　b．The　cool　makeup　this　summer　arelsic］the　shiny　and　golden
　　　shades．　This　shades　are　light．【12】
　上の例とは逆に代名詞が複数なのに名詞が単数の例がある。名詞は複数形
にしなければならない。
（3）a．All　those　day　were　fun．【8］
　　b．Sandals　and　boots　are　very［sie］used　in　these　season．［12】
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4　複数形
（1）The　problem　is　that　I　don’t　get　replys．［10】
　　replyの複数形はrepliesが正しい。母音＋yと子音＋yではyの処理の
仕方が異なる。これも習慣化するには時間がかかるようである。native
speakerには（2りのように高校生の誤りもあった。
（2）a．Divers　are　still　searching　for　the　small　Piper　Saratoga　and　the
　　　　　bodys　of　the　three　passengers　on　board．［9】
　　　b．Soccer　is　called　football　in　other　eountrys　but　not　in　USA．［10］
　　　c．Many　would　probably　say　that　clubs　like　that　are｛for　sj’ssys．［12］
　　　d．Puppys　are　locked　up　all　day　in　a　shed　with　no　light．【12】
　　　e．When　they　were　older，　crooked　vets　give　the　puppys　fatal　injections．
　　　　　［12】
　　　£Ican　relate　to　him　with　the　storys　behind　most　of　Korn’s　songs．
　　　　　【16］
　　mailは不可算名詞であるから、－sを付けたりはしない。
（3）a．★Please　redirect　my　mails　to　the　folloWing　address．
　　　b．Please　redirect　my、mail　to　the　f（）llowing　address．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Turton（1995：476）
　　従って、e－mailも不可算名詞となる。しかしデータにはan　e－mailの例
が2例、e－mails［emails］の例が6例あった。
（4）a．Iam　learning　to　type　but　I　have　to　get　myθ・mails　at　Nanny’s
　　　　house．｛7］
　　　b．Isend　loads　of　emails　to　everyone　who　E－mails　me．【10】
　　　c．Read　it，　then　send　me　an」E　lmai7　at　KidNews．［12］
　　　d．Istill　write　her　letters，　send　her　emails，　call　her　and　even　Visit　her
　　　　sometimes．　f13】
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5　冠詞
　　母音で発音される語の前の不定冠詞はaではなくanとなる。しかしこれ
を習慣化できないnative　speakerが多い。データには日本人の中学生がよ
く間違うようなミスが、小中学生の広範囲にわたって観察された。
（1）a．1　have　a　older　twin　brother　and　sister　named　Shaun　and　Stacey．［6］
　　　b．It　was　a　intrestillg【sie］and　adventurous　t亘p．［6］
　　　c．We　went　in　a　elevator．［6］
　　　d．Soon　he　was　sold　to　a　owner　of　Birthick　Park．【9］
　　　e．E－mail　Kids　on　the　Net　and　start　a　E・mail　war　if　you　think　I’m
　　　　wrong！［10】
　　　f．1　did　a　exam　and　came　in　category　B．［101
　　　g．About　a　month　ago　we　had　a　ice8tOrm．［10］
　　　h．It　was　just　a　optical　illusion．［11］
　　　i．That　was　his　third　career　grand　slam　in　a　Arizona　uniform．【11】
　　　j．Most　people　think　that　its［sic］a　easy　and　boring　sport．｛12】
　　　k．The　day　began，　with　an　alarming　sound　of　a　alarm　clock．［13】
　　　1．The　US　softball　team（did　a　excellent　job　in　the　summer．［13］
　塩谷（1991：12）によれば、彼女のnative　speakerである娘が、9歳になっ
てもa　appleと言っていたそうだ。データを調べてみると、小学2年生の子
供がanを正しく使用している例がある。とすると、これもなかなか身に付
かない文法項目のようである。
　このような誤りは子供に限らない。次の（2a）は大学1年生、（2b）は男子の
母親、（2c）は小学校5年生を受け持つ先生の例である。　a　SOSではなくan
SOSが正しいと説明されるように、頭文字はnative　speakerにも日本人に
も盲点になりやすい。
（2）a．Iam　required　to　include　a　Internet　based　actiVity　in　writing　my
　　　　activites［sie］f（）r　grades　3＆4children．エ18］
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　　　b．My　son　is　on　a　IEP　and　needs　help　in　creating　something　easy　to
　　　　research．［motherj
　　　c．1’maESL　teacher　from　Bogota，　Colombia　very　interested　in
　　　　PenPals．［teacher】
　次の例はsomeがあるのでaは不要である。限定詞（Determiner）は互いに
排他的であり並列しない。名詞がthingsであるから単純ミスとも考えられ
る。
（3）First　we　went　to　the　games　room　we　got　a　some　free　things　like　key
　ringS．［9】
　次の例ではtheは不要である。
（4）Ithink　it　would　be　wrong　to　bomb　lraq　for　no　reason　but　right　now　I
　agree　becasue［＆匂the　our　pilot8　were　fring　in　self　defbnse．［？】
　（3），（4）の例のように、限定詞を並列させる誤りを日本人もよく犯す。
　次の例のanはaが正しい。　OED2にはan　yearly　stipend（1691）とan
yearly　out－1ay　of　expence（1798）の古い例が2例あるが、現代英語ではaで
確立している。
（5）Don’t　tie　yourself　down　at　such　an　yearly　age．｛15】
6　数の不一致
6．1　主語と動詞
　英語は主語と動詞の数が一致するのが大原則であるが、次の例は主語と動
詞の数が一致していない誤用である。（1e）は全体で一つの概念と考えれば
許容される。
（1）a．In　this　story　Jo　Bessie　and　Fanny’s　cousin　Dick　eomes　to　stay　with
　　　　them．［11］
　　　b．One　of　my　favorite　animals　wel「θ　the　birds．［12｝
　　　c．She　knows　that　she　need　to　wear　a　bigger　size．【12］
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　　　d．Relationships　means　either　friends　your　own　age　or　boyfriends
　　　　your　own　age　not　parental　types．【15】
　　　e．My　name　is　Christy　and　racism　and　discrimination　is　very　bad　in
　　　　my　school．116】
　　次の例では、一連の動作を別々に考えているとすれば、単数形の動詞も考
えられなくもない。
（2）a．Making　camp，　feeding　the　horses，　and　riding　them　is　so　much　fun．
　　　　［8］
　　　b．Ithink　that　having　a　lot　of　friends　and　being　hapPy　is　very　cooL
　　　　【12］
　主語と動詞が離れると、両者の結び付きが忘れられ、数の不一致が起こる
ことがある。この現象は成人にも観察される誤りである。隣接同士ですら数
の不一致が起こるのだから、次の例のように離れたらなおさらであろう。
（3）a．The　things　I　did　there　was　go　swimming　in　part　of　the　Gulf　of
　　　　Mexico　in　Sanibel　Island。［9】
　　　b．Some　things　that　I　have　heard　that　have　happened　at　schools　has
　　　　made　me　sick．［12】
　次の例は関係代名詞の先行詞と一致しない高校1年生の例である。
（4）You　then　end　this　successful　day　by　going　to　Burger　King　and　having
　aburger　and　fries　which　is　the　equivalent　to　two　burgers　and　three
　large　fries，　in　Britain　and　its［sie］less　expensive．［15】
　次の例ではavariety　of＿には複数呼応が正しい。
（5）A　variety　of　people　is　the　best　way　to　go．114］
6．2　主語と補語
　英語では主語と補語の数も一致しなければならない。次の（1a）のsportは、
補語の部分が複数個挙がっているのでsportsが正しい。（1b）はteams　are
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が正しい。（1c）はfriendにしなければならない。
（1）a．My　favourite　sρort　are　Netball，　Rounders，　Tennis　and　Badminton．
　　　　　［10］
　　　b．My　fave　team　is　the　seattle　mariners　and　the　tennesee　titans．［11］
　　　c．She　was　a　really　good∠friends　to　me．【11】
6．3　everyと動詞
　　LGEU（p．256）が”EverY　is　used　with　a　singular　noun　and，　correctly，
with　a　singular　verb”と述べるように、　everyは単数呼応である。しかし
複数の動詞で呼応させている例がある。
（1）a．Ihope　every　single　student　in　the　USA　like　school　as　I　do．【10］
　　　b．Almost　every　boy　or　girl　on　a　lot　of　movies　want　dogs．［10】
7　関係代名詞
　　次の例のような間違いは、まず日本人の中学生でもしないであろう。先行
詞が人の場合はwhom（口語ではwho）かthatを用いる。
（1）1　had　a　cousin　whieh　I　have　never　met．［11】
　　次の例では、3つの先行詞を擬人化していると考えれば許容範囲である。
（2）Now　to　learn　about　nature　you　can　go　on　a　hike　to　a　forest　and　see　all
　the　pretty　flowers　and　trees　and　animals　who　live　together　peacefully．
　［16】
　次の例のようにペットを擬人化することはよくある。小学1年生からの例
があった。
（3）a．The　squirrel　was　hit　by　a　car．　He　woke　up　in　Mommy’s　car．［6】
　　　b．One　of　our　dogs　is　a　golden　retriever　puppy　who　is　eight　months　old．
　　　　［8］
　　　c．Ihave　a　dog　who　is　two　years　old．［11］
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d．We　had　a　dog　but　she　died　four　months　ago．［13］
8　完了形
　次の（1ab）は’ve　been　playingに、（1c）は’ve　been　talkingにしなければ
ならない。
（1）a．1’　ve　played　soccer　since　I　wa8　in　preschooL［12】
　　b．Iplay　the　flute　and　the　piano．1’ve　played　for　4　and　7　respectively．
　　　［13】
　　c．They’ve　talked　about　it　for　weeks．【17］
　現在完了と過去を示す語句は共起しないというが、次の例があった。時制
はwasが正しい。完了時制は難しい文法項目なので、日本人もよく同様の
間違いを犯すことがある。
（2）1，　ve　been　in　a　drama　festival　a　few　weeks　ago．［10］
9　不定詞
　次の例はgOの前にtoが入る。
（1）Irecommend　you　go　to　Sea　World　fbr　your　vacation　if　you　havenlt
　been　there　yet．［111
　次の例ではnotの後にtoが入る。
（2）My　parents　would　tell　me　not　be　so　sensitive．【10】
　次の例のforは不要である。不定詞の意味上の主語はよくfor．．．となるこ
とからの類推による誤りである。あるいはアメリカ英語の方言と言われるI
want　for　you　to　come．の類推があるのかも知れない。
（3）Iwould　like血anybody　to　write　to　me　anytime．［81
10　動名詞
　次の例ではlooking　forward　to　listeningが正しいが、　toに影響されてto
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listenとしたもので、誤った類推である。
（1）a．Iam　looking　f（）rward　to　fisten　from　you．［11］
　　b．1　was　looking　forward　to　sθe　the　Statue　of　Liberty　too．【121
　次の例のwatchは、前置詞の次であるからwatchingにしなければなら
ない。
（2）　Ido　other　stuff　besides　watch　TV！！［13］
11　will／shatl
　この両語の使い分けを身に付けるには、文法のしつけが厳しいと言われる
イギリス人の子供ですら困難を伴うと聞いたことがあるが、それはあながち
誇張でもないようである。次の例のshal1はwi11にする。
（1）After　the　six　weeks，　two　of　my　best　fピiends　Roz　and　Phili　shal1　be
coming　up　to　Belper　school　to　join　me！［12】
　次の例では主文のgiveの前にwillが必要である。
（2）When　her　birthday　comes，　I　give　her　a　DRESS．［11］
　ちなみにwillとshallの頻度を調べてみると、will　639回に対して、shallは
わずか8回しかなく、shal1の使用頻度が極端に少ないことが分かる。
12　punctuat　i　on
　punctuationの問題は意外に難しい。データに現れたpunctuationの誤用
を挙げてみよう。
　Butの前にコンマを置くことはあるが、後には置かない。　LGEqp．101）
は次のように説明している。Where　but　begins　a　sentence，　it　should　not　be
separated　by　a　comma　from　what　follows，　unless　the　comma　is　the　frst　of
apair．（butで文を始めるとき、対になっているコンマの最初でなければ、
後続部をコンマで分離しない）
　しかし殊の外誤用が多い。データには25回出現していた。howeverの直
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後にはコンマが来るので、この連想があるのかも知れない。
（1）1　watch　her　on　T．　V．　all　the　time　but，　1　always　wish　1　was　there．［9】
（2）Iwent　to　see　Titanic　2　weeks　ago．　It　is　the　bomb！Imight　be　going　to
　　see　it　again　on　Sunday．　But，　I　don’t　see　what　the　big　deal　is　about
　　Leonardo　Decaprio．［11】
（3）Iknow　a　little　man　and　people　say　he　is　a　little　crazy　with　his　odd
　　hair　and　the　way　he　walks　crookedly．　But，　I　don’t　think　we　should　judge
　　people　for　what　sex　life　they　lead　and　what　hair　type　they　have．［17】
　　許されるのは挿入句が入った場合である。
（4）But　that’s　ridiculous；、But，　as　you　admitted，　it’s　very　expensive．－
　　LGEU
（5）Kevorkian　is　di8criminated　by　people　who　believe　that　what　he　is
　　doing　is　wrong．　But，　as　Thoreau　once　said，”lt　is　never　to［sie］late　to　give
　　up　our　prejudices．11［15】
　　andの場合もコンマは前には置くが、後には置かない。許される場合は、
（6）一（8）の例のように副詞句や間投詞が入った場合である。
（6）My　parents　have　been　divorced　for　a　few　years　now，　and，　compared　to
　other　divorces，　it’s　been　great．［13］
（7）Iclimbed　through　the　mud，　and，　by　digging　a　stick　under　the　front
　tire，　helped　Amine　pull　the　bike　out　of　the　mud．［11】
（8）Imean，　except　f（）r　the　fact　that　the　business　world　is　pretty　much　run
　by　the　internet，　and，　okay，　computers　are　pretty　much　a　necessity，　and
　the　world　wide　web　will　soon　be　made　accessible　through　television，　and，
　oh　yeah，　some　disabled　people　wouldn’t　be　able　to　live　without　certain
　forms　of　modern　technology，　why　should　we　be　bothered　with　any　of
　that　stuff？［14】
　　しかしデータには違反した例が10回あった。違反例の頻度から言うと、but
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の25回に対して、andは約半分以下となっている。
（9）We　saw　the　Statue　of　Liberty．　And　we　also　saw　the　World　Trade
　Center　from　the　boat．　And，　we　saw　the　New　York　8ky・line　at　night．
Later，　we　went　to　the　Centra1　Park　Zoo．　And，　we　went　to　the　Museum　of
　Natural　History．［10］
13綴り
　綴りには紛らわしいものがあり、何度確かめても覚え切れないものがある。
embarrassという語にrが1つなのか2つなのか確かめるために、同僚の
カナダ人が何度も辞書で調べていたのを目撃した経験がある。それで’The
word　”e皿barrass”　embarrasses　you．’と言ったら苦笑していた。
　LDCEには綴りの間違いやすい語としてaddress（★adress），　advice（n．）ノ
advise（v．）などを挙げている。これらは日本人にも間違いやすい語であるが、
native　speakerも同様のようである。
（1）a．Thank　you　for　accepting　my　poems　for　your　internet　atiness．［？］
　　b．That’s　myロ∂晦θanyway．．．｛10】
　untilもtillの連想からuntillと間違えやすい。
（2）　You　don’t　get　your　liscense［sie］ロ刀醐your［団α］18．【14】
　データにはuntilと正しく書いたのは88回あったが、　untillと誤った綴り
も5回あった。
　boyfriend（★boy　friend），　girlfriend（★girl　friend）は2語にしない。　boy【girl】
とfriendという独立した単語があるため、2語にする間違いがnative
speakerにもある。
（3）a．Myゐqア輪n∂is　like　that　too．［10］
　　b．Do　you　have　a　g≧rl∠friend？［11】
　breathの動詞形はbreatheであるが、紛らわしいので次のように間違っ
て使われることがある。
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（4）First，　smoking　is　very　dumb．　It　messes　up　your　lungs　and　makes　it
　hard　to　breath．［11】
　　次のUnfortunatlyはUnfortunatelyにする。
（5）Unfortunatiy，　he　likes　one　of　my　friends．112】
14　その他
　　その他気付いた誤用の例を挙げてみよう。
　　apostropheを使うべきところで使っていない例がかなり見受けられる。
これだけ例が多いと単純なミスではなく、そのような使い方があるのかと思
ってしまう。（1）は3例ともname’sとする。
（1）a．Hi！，　my　names　Emily　and　1　like　horse　riding．［11］
　　　　b．Hiya　guys！！My　names　Jeanne，　and　my　nickname’8　Lill．［11】
　　　c．My　names　Em　and　1’ve　just　found　out　about　Kids　on　the　Net！【11］
　　（2a）はfriends’、（2b）はteacher’s、（2c）はcountries’、（2d）はone’sにする。
（2）a．It　seems　like　all　my　friends　sisters　are　nice　to　me．［6］
　　　b．My鋤φθ指name　is　Miss　Anderson．［12］
　　　c．War　should　be　banned　and　all　the　countries　Ieader8　should　shake
　　　　　hands　and　agree　not　to　fight　anymore．【12］
　　　d．If　everyone　would　look　passed　the　color　of　ones　skin　it　would　be　a
　　　　　better　more　perfect　world．［16】
　　（3）は関係代名詞whichの次にbe動詞が必要である。うっかり落とした
ものか。
（3）Icelebrate　my　birthday　by　eating　cake　and　opening　presents　which　a
　very　good　way．【10］
　　このようにbe動詞の欠落した例が多い。　be動詞の欠落はBlack　English
の特色と言われるが、必ずしもそうではないように思われる。
（4）a．It｛φ】terrible　when　your　best　players　are　injured．［11］
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　　　　b．1｛φ］looking　fbr　a　pen　pal　that　is　close　to　my　age．［11］
　　　　c．Ithink　he［φlvery　entertaining．［12］
　　次の例ではtellをsayにする。もしくはtellの後に間接目的語が必要で
ある。
（5）a．When　1　first　saw　her　I　could　not　tell　that　she　was　deaf．［11】
　　　　b．You　can　probably　te17　that　1　too　like　the　Simpson．【12］
　　次の例ではgOの後にtoが必要である。
（6）a．We　go　the　Snowboard　Park　at　Canada　Olympic　Park．［11】
　　　b、No　one　wants　to　go　school　now　holidays、［12］
　　次の例は2つ目のmoney以下はon　what　we　wantにしなければならない。
（7）IVs　not　a　waste　of　money，　we　can　spend　our　money　howwe　want．［12】
　　次の例はateの前に主語の1が必要である。
（8）When　I　was　little　ate　tippex．【10］
　　次のandは不要である。
（9）If　you　reply　andI　will　answer　you．［10］
　　次のkeepはkeepingにする。またetcの前にはandは用いない。
（10）She　has　succeeded　in　keep　us　with　fbod，　clothing　andetc．［151
　　alittleと1ittleは意味が区別される。次の例ではaが必要である。
（11）On　Thursday，　J皿e　13，　a　small　town　by　the　name　of　Hopewell
　received　a　tremendous　amount　of　precipitation－3．5　inches　in加仇over
　　lhour，　which　caused　a　flash　flood．［10］
　　同音による綴りの間違いも多い。（12a）はT－shirtに、（12b）はtooにする。
（12）a．Igot　two　tea　shirts　to　wear　from　Florida．［8］
　　　　b．You　spend　to　much　money　on　basketball．［17】
15　おわりに
　native　speakerなら小学生でも知っていることを我々が知らないという
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ことがよくある。一方、native　speakerがこんなことまで知らないのかと
我々が驚くこともある。また、native　speakerによる誤用のいくつかの例
にはびっくりするようなものがある。
　ある英文が正しいかどうかの判断は、native　speakerの直観によると言
われる。日本人の英語学習者はその直観が欠如している。しかし、native
speakerの英語を絶対視しない姿勢を持つことが重要である。既に本論文で
見て来たように、native　speakerがいつも正しい英語を書くわけではない
からである。
（注）
（1）この2つのウエブサイトは次の通りである。両サイトから約25万語恣意
　的に英文を取り出し調査した。
　　　Kids　Talk（http：〃wwv肌kidnews．com／）
　　　Kids　on　the　Net（http：〃trace．ntu．ac．uk／kotn／gokids．htm）
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